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MEHMED TEVFiK EFENDi'NİN MECMUATÜ'T-TERACİM'İNİN 
EDEBiYATI TARİHİMizDEKi ÖNEMİ• 
A. Azmi BiLGiN•• 
The Im portance of Mecmuatü't-Terikim in Turkish Historical 
Literature 
Some tezkiralı works have also important information as a unique source 
which famous divan poets and their works were evaluated. Tazkirah iradition was 
commenced in 151h century in Turkish Literature and continued until 191h century. 
The work titled Mecmi'tatü 't-teracim of M. Tevfik Efendi has written in 191h century 
and consisted of valuable critiques on both Divan poets and Sufi poets. However, it 
has not been given sufficient information to the above-named work in the studies 
which performed on history of literature and biographies ofpoets so far. In this work 
we are trying to re-evaluate the work titled Mecmi'tatü 't-teracim in different aspects 
within the frame of other bibliographical works written in similar form. 
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Tezkireler, alanında tanınmış kişilerin hayatlarını konu edinen ve şiirlerinden 
örnekler verilen biyografık eserlerdir. Bu tür eserler başlangıçta Arap edebiyatında 
"tabakat" adıyla anılmış, İran ve Türk edebiyatlarında daha da geliştirilerek 
"tezkire" adını almıştır. Eski Türk edebiyatında yetişmiş şair ve yazarların hayatları 
ile ilgili bilgileri bulabileceğimiz kaynak eserlerin başında gelen bu eserlerden biri 
de M. Tevfik Efendi'nin Mecmuatü 't-teracim'idir. 
Tezkireler genel anlamda biyografık eserler olsa da bir kısmında çeşitli edebi 
değerlendirmeler ve eleştiriler bulunur ve zaman zaman şairlerin psikolojik ve 
sosyal durumları hakkında bilgilere yer verilir .ı 
Şairlerin doğum yerleri, adları, mahlasları, öğrenimleri, bulunduğu görevler 
ve ölüm tarihleri gibi forrnel bilgilerinin yanında, onların yaratılışları, özel 
hayatları, alışkanlıkları gibi değişik yönlerine değinen tezkireciler de vardır.2 
• 8-12 Kasım 1999'da (İstanbul) VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nde sunulan bildirinin 
yeniden gözden geçirilmiş şeklidir. 
•• Doç. Dr., Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakilltesi. E-posta: azmibılgin@mynet.com 
Latifı'nın (ô.99011582)Tezkire'si ve Aşık Çelebi'nin (ö.979/1572) Meşaıru 'ş-şuara 'sı bu 
bilgilerin yer aldığı tezkirelerin önde gelenlerindendir. 
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Tezkirelerin bazıları sanatkarane bir dille yazıldıkları için aynı zamanda bir 
edebi eser olarak da değerlendirilmiştir.3 
Özellikle XVII. yüzyıldan sonra yazılan bir kısım tezkireler şairleri kısaca 
tanıttıktan sonra onların eserlerinden bol örnekler de aktardığı için antolojiözelliği 
~~4 ~ 
Tezkirelerin bazıları derleme bir eser niteliğinde olsa da bazılarında orijinal 
bilgiler bulunur. Tezkire yazarlarından bazıları şiir sanatını bilen ve edebi eleştiri 
yapacak yetenek ve bilgiye sahip kişilerdir.5 Bütün bunların yanında yalnızca belli 
bir yerde yetişen şairleri konu edinen tezkireler de hazırlanmıştır.6 Çok değişik 
, yönlü bilgiyi bulundurması nedeniyle tezkireler, edebiyat tarihinde ayrı bir öneme 
sahiptir. 
Türk tarih ve edebiyatında tezkire geleneği XV. yüzyıldan başlayıp gittikçe 
gelişme göstererek XIX. yüzyıla kadar sürmüştür. 
Türk edebiyatında tezkire denince daha çok şuara tezkireleri akla gelse de bir 
de mutasavvıfların hayatlarını konu alan evliya tezkireleri bulunmaktadır. Bunların 
bir kısmı çeşitli tarikat ve meşrepteki süfilerin biyografılerini ve görüşlerini konu 
alan eserler olsa da 7 bir kısmı da belli meslek ve meşreplerde ün yapmış kişiler 
için müstakil olarak kaleme alınmıştır. 8 
2 Aşık Çelebi Meşdirit 'ş-şuard'sında, Gelibolulu Mustafa Ali (ö.1 088/1600) Künhü '1-ahbiir'ında 
bu tür bilgilere yer verir. 
3 Kınalızade Hasan Çelebi'nin (ö.l012/1604) Tezkiretıi 'ş-şuard'sının inşadaki ustalığı dikkat 
çekicidir. Edebiyat tarihleri tezkirenin bu yönüne daha çok değinir. 
4 Kafzade Faizi'nin (ö.1 031/1622) Zübdetü 'l-eş 'dr 'ı (Tezkirenin adiandıniışından da antolajik 
olduğu anlaşılmakta olup antoloji niteliğindeki ilk tezkiredir.), Yümni'nin (ö.l073/1662) 
Tezkıretu 'ş-şuard' sı, S eyrekzade Mehmed Asım 'ın ( ö.1 086/1675) Zeyl-i Zübdetü 'l-eş 'dr' z, 
!smail Bel1ğ'in (ö.ll4211729) Nuhbetü '1-dsdr li-zeyli Zübdetü '1-dsdr'ı antoloji özellikli 
tezkirelerden sayılır. 
5 Gelibolulu Mustafa Ali 'nin tarihçi ve divan sahibi bir tezkirecidir. Bu özellikleri onun tezkiresine 
yansır. Şairlerin yetenekleri, düşünüş ve eğilimleri hakkında bilgilerin yanında örnek verdiği 
şiirleri zaman zaman eleştjrdiği de olur. 
6 Ali Em'lri Efendi'nin (ö.l924) Tezkire-i Şuard-i Amid'i Diyarbakır'da yetişen 217 şairin 
biyografısini içerir. 
7 Sülemi'nin (ö.412/1021) Tabakdtü 's-sufiyye'si, Ebu Nuaym el-İsfahilni'nin (ö.430/1038) Hilye'si, 
Herevi'nin (ö.481/l 088) Tabakatü 's-sufiyye'si, Attar 'ın (ö.6 ı 81122 ı) Tezkiretü '1-evliya'sı ve 
Cami'nin (ö.898/ı492) Nefehdtü '1-üns min hadarati '1-kuds'ü bunların başlacaları dır. Tezkiretü '1-
evliyd'nın XIV. yüzyıldan itibaren Türkçe'ye çeşitli çevirileri yapılmıştır. Nefehdt'ı Ali Şir Nevai 
(ö.906/1501) Doğu Türkçesine, Lamii Çelebi (ö.938/1532) Batı Türkçesine çevrilmiştir. 
Türkçe'ye çok erken dönemden itibaren çeşitli değişikliklerle ve yeni ilavelerle çevrilen bu iki 
eser tasavvufun Türkler arasında yayılmasında etkili olmuştur. 
8 Fahreddin Safi Ali b. Hüseyin b. Ali'nin (ö.939/1532) Farsça olarak kaleme aldığı ve Mehmed b. 
Mehmed Şerif el-Abbas! nin 993 (ı585) yılında Türkçe'ye çevirdiği Reşehdt-z Aynıi '1-haydt 'ta 
genellikle Nakşibendi halifelerinin biyografıleri aniatı lırken, Cemaleddin Hulvi'nin (ö. ı064/1654) 
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Mecmuatü 't-teracim hem divan şairlerine hem mutasavvıf şairlere yer 
vermesi nedeniyle ayrı bir önem taşır. 
Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Mecmuatü't-teracim'in yazarı Mehmed 
Tevfik Efendi'nin, eserin başında oğlu inegöl naibinin verdiği bilgiye göre 2 
Rebiülahir 1229 (24 Mart 1814) yılında doğduğunu, 3 Receb 1274 (17 Şubat 1858) 
yılında öldüğünü ve mesnev'i-han olduğunu öğreniyoruz. Şair Hakkı Efendi adlı bir 
kimsenin yine ilk sayfaya yazdiğı bir kıt'adan da onun Al-i aba sevgisiyle dolu 
fazı! bir kimse ve titiz bir yazar olduğunu anlıyoruz. Eserin vr.128b'sine düşülen 
bir kayıttan da hacca gidip geldiği, anlaşılmaktadır. 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY, nr. 192, 159 varak) bulunan eser 
ilim dünyasına Agah Sırrı Levend tarafından tanıtılmıştır.9 Tek nüsha olan eserde 
1000 (1595) yılından başlayarak 1256 (1860) yılına kadarki dönemde geçen 540 
kişinin hayatları hakkında kısaca bilgiler verilmiş, her şahsın ölüm tarihi için bir 
kaç kelimeyle tarih düşülmüştür. Mecmuatü't-teracim'in ilk sayfası hariç ölüm 
tarihleri esas alınarak düzenlenmiş, ayrıca alfabe sırası gözetilmemiş, muhtemelen 
sonradan yapılacak ilaveler düşünülerek boş sayfalar bırakılmıştır. Eserin 
sonundaki "vefeyatname" adını verebileceğimiz kısımda ise 1267 (1851) yılına 
kadar çeşitli kimselerin ölüm tarihleri kronoloji gözetilerek ebced hesabıyla 
düşürülen tarihlerle birlikte verilmiştir. 
Eser aslında adından da anlaşılacağı gibi bir hal tercümeleri (biyografiler) 
kitabıdır. Ancak içerisinde yer alan şahısların çoğuuluğunu şair ve yazarlar 
oluşturmaktadır. Diğer tezkirelerdeki kadar olmasa da şairlerin şiirlerinden bir kaç 
beyitlik örnekler de bulundurmaktadır. Bu yüzden biz de bu bildirimizde tezkire 
demeyi yeğliyoruz. 
Agah Sırrı Levend'den sonra Haluk İpekten XIX. yüzyıl tezkirelerini 
tanıtırkeniD Mecmuatü't-teracim'e de yer vermiştir. Burada Agah Sırrı Levend'in 
daha önce verdiği bilgiler tekrar edilmiş, sonunda da Mecmuatü't-teracim'in, "şiire 
ilgi duyan bir kişinin herhalde kendisi için hazırladığı önemsiz bir kitap" olduğu 
ifade edilmiştir.Tezkireye bir mutasavvıf şairin hayatı için müracaat edip biraz 
inceleme fırsatı bulduğumda bu tezkireyle ilgili değerlendirmenin doğru 
olamayacağı görüşüne vardım. 
Söz konusu değerlendirmeden sonra bu eser üzerinde doktora tezi hazırl~yan 
Ruhsar Zübeyiroğlu ise eserle ilgili şu değeriindirmeyi yapmıştır: "Prof. Dr. Haluk 
İpekten'in Şuara Tezkire/eri adlı eserinde dediği gibi Mecmuatü't-teracim bir 
derleme eseridir. Böyle olmakla birlikte 540 kişiden bahsettiğine göre, edebiyat 
Lemezat-ı Hulviyye, Sakıb Dede'nin (ö. 1 148/1 735) Sefine-i N efise-i Mevleviyan, Esrar Dede'nin 
(ö. 121 lll 796) Tezkire-i Şuarii-i Mevleviyye adlı eserlerinde tamamen belli meslek ve meşrepten 
şair !ere yer verilir. 
9 Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1984, s.329-33 1. 
10 Türk Edebiyatının Kaynaklarından Türkçe Şuarii Tezkireleri, Erzurum 1988, s.l83. 
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incelemelerinde daima göz önünde bulundurulacak nitelikte bir tezkiredir. Bilhassa 
tertibi bilindikten sonra aranılan kişi kolaylıkla bulunarak hakkında bilgi 
edinile bilir" ll. H. İpekten'den nakil gibi verilen bu cümlelerin ne kadarı H. 
İpekten'e ne kadarı R. Zübeyiroğlu'na ait bilemiyorum, ancak bu ifadeler adı geçen 
eserde bulunmamaktadır. 
Adı geçen doktora tezinde Haluk İpekten'in eserle ilgili görüşleri yeteri 
kadar değedendirilip gerekli açıklama yapılmamıştır. Bu makalemizde Haluk 
İpekten'in tezkireyle ilgili görüşlerinin pek gerçekçi olmadığını ortaya koymak için 
eserle ilgili bazı tespitlerimizi ve görüşlerimizi aktarmak istiyoruz: 
Mehmed Tevfik, Mecmuatü't-teracim'inde 540 kişinin biyografisine yer 
vermiştir. En çok biyografi ihtiva eden Fatin'in Hatimetü'l-eş 'ar'ında 672, 
Kınalızade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-şuara'sında 631 kişi bulunduğu göz 
önünde bulundurulursa, eserin 540 biyografiyle tezkireler arasında şahıs kadrosu 
bakımından üçüncü sırayı aldığı görülür. Kafzade Faizi'nin Zübdetü'l-eş 'ôr'ı 514, 
Sarayi'nin Teşkiretü'ş-şuara'sı 4 76 kişiyle bundan sonra gelir. Mecmuatü't-
teracim'de boş bırakılan sayfalardan eserin son şeklini almadığı aniaşılsa da mevcut 
kadrosuyla da yeterli bir sayıya ulaştığını söylememiz gerekmektedir. 
Daha önce yazılan tezkire yazarlarının çoğu yararlandığı kaynakları 
vermezken Mehmed Tevfik, tezkiresine kaynaklık eden eserleri zaman zaman 
belirtir. Bunlardan bazıları şunlardır: a. Atay! [Zeyl-i Şekaik olmalı], Müstakimzade 
[Mecelletü'n-nisab olmalı]. Bu iki kaynağı Şeyhülislam Zekeriya Efendi'nin doğum 
yerindeki farklı bilgileri için kullanır (vr.lla). b. Katip Çelebi, Fezleke; Ata!, Zeyl-
i Ş eka ik; Naima, Tarih. Bu üç kaynakta da Sudi'nin ölüm tarihinin 1000 (1591-92) 
olarak verildiğini, bunun ise galat olduğunu belirtir. Zira Şerh-i Gülistan'ın 1004 
(1595-96) yılında tamamlandığının eserin sonunda kayıtlı olduğunu, dolayısıyla bu 
tarihten önce verilen ölüm tarihinin yanlış olacağını ifade eder. Mehmed Tevfik, 
Sudi'nin ölümünü 1005 (1596-97) olarak verir (vr.l4b). c. Muhıbbi (1111/1699), 
Hulasatü'l-eser. Takıyyüddin'in eserlerinin birkaçının adını verdikten sonra başka 
eserlerinin de olduğunu, bunların Hulasatü'l-eser'de yazılı olduğunu söyler (vr.l5a). 
d. Esrar Dede, Tezkire-i Esrar. Kemal Ahmed Dede'nin burada bir miktar şiiri 
olduğuna işaret edildiğini belirtir (vr.l9a). e. Azad-ı Bilgrami (ö.l200/1786), 
Sübhatü'l-mercan fi asiiri Hindistan.. es-Seyyid eş-Şeyh Sıbgatullah'ın 
biyografisinden sonra Hulasatü'l-eser'le birlikte verir (22a). Aynı eser Şeyh 
Abdülhak Debievi'nin biyografisinde de kaynakça olarak yer alır (vr.37a). f. 
Mahmud Hulvi (ö.1064/1654), Lemezat; Atay! [Zeyl-i Şekaik olmalı]. Şeyh Budak 
Efendi'nin bu kaynaklardaki farklı ölüm tarihlerini belirtmek için geçer (vr.22a). g. 
Müstakimzade, Tuhfe-i Hattatfn .. Mehmed Tevfik, Hattat İmad'ın ölümüne ebced 
düşürdükten sonra Müstakimzade'nin verdiği beyti de kaydeder (vr.28a). 8. Ahmed 
Rifat Efendi (ö.l293/1876), Devhatü'l-meşayih. Şeyhülislam Bahayi Efendi 
ll Mecmuatü't-tertıcim: Mehmed Tevfik Efendi, I. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989, s.2. 
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hakkında bilgi verirken bu eserin adını verir. h. Fehim Efendi (1203/1788-89), 
Se.finetü'ş-şuard. Saib-i İsfahani'nin ölüm tarihini Fehim Efendi'nin 1087 (1676) 
olarak gösterdiğini Mecelletü'n-nislib müellifi Müstakimzade'ye göre bu tarihin 
yanlış olduğunu belirtir. Kendisi Sılib-i İsfahani'nin ölümünü 1078 (1667-68) olarak 
verir (vr.50a). 
Mecmuatü't-terlicim'de yazılı kaynakların yanında diğer bazı tezkirelerde de 
olduğu gibi yazar kendi duyduğu rivayetlere de yer verir (vr.34a). Bazan bir kişiyle 
ilgili ayrıntılı bilgi için, kaynağa gönderme yapar (mesela bk.vr.45b. Burada Katib 
Çelebi'nin biyografisini kısaca verdikten sonra Katib Çelebi'nin kendi eseri olan 
Tarih-i Takvim'e gönderme yapılmıştır). 
Mehmed Tevfik, tezkiresinde ele aldığı şahısların isim, künye ve nisbelerini 
verdikten sonra doğum tarihini ve yerini, sonra kısaca tahsil ve yaptığı vazifeleri, 
ölüm tarihini, kabrİnİn bulunduğu yeri, eğer şairliği varsa mutlaka malılasını ve 
tespit edebildiği kadarıyla eserlerini verir. Biz burada da düzenli bir biyografi 
aktanınının olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla Haluk İpekten, "Eserde 
bir sıra ve düzen yoktur." derken de müellife biraz haksızlık etmiş olmaktadır. 
Bu tezkire tasavvuf tarihi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Mehmed 
Tevfik'in Tasavvufi kişiliği ve hayatı hakkında "mesnevihan"lığının dışında fazla 
bilgimiz olmamakla beraber müellifin tasavvufa ilgi duyduğu bu konuda bilgi 
sahibi olduğu, Nakşi veya Mevlevi muhibbi olduğu tezkiresinden anlaşılmaktadır. 
Eserin 128b'sindeki kayıtla "şeyh" ve "seyyid" olduğu da belirtilmiştir. Özellikle 
kendi ilgi alanı dolayısıyla olsa gerek bir şahsın kabrinin bulunduğu yerdeki veya 
civarındaki tekkenin adını belirtir (vr.18a, 23b), bazan da burası hakkında kısaca 
bilgi verir (vr.17b). Hatta bazan hayatını anlattığı kimsenin şeyhinin kabrinin 
bulunduğu yeri de kaydeder (mesela bk.vr. 12b). Mir Mehmed Hakani'nin ölümü 
için 1 O 14 yılını verdikten sonra 1 O 15 yılında öldüğüne dair rivayeti de belirtir. 
Ayrıca "Mezarı Edirnekapısı'nda Mihrimalı Camii şerifi havlusunda vaki' mektebin 
penceresi pişgahındadır. Mezar taşında ölüm tarihi yoktur. "(vr.21 b) gibi ifadeler 
kullanır (Bugün mezartaşında üstüvani bir taş üzerinde 6 satırlık bir kitabe 
mevcuttur. Burada 1 O 15 yılı yazılıdır). Bu da bizde bizzat görerek bu bilgiyi 
verdiği intibaını uyandırır. Yine Kerküklü Mehmed Emin Efendi'nin (ö.122811813) 
ölüm tarihini ise saatine varıncaya kadar kaydeder (vr.140a). 
Tezkirede nadir de olsa biyografisini anlattığı şahsın eserlerinin bulunduğu 
kütüphanenin belirtildiği de olur (vr.l 05a, ll la). Eserlerin genellikle sadece adları 
verilmekle birlikte bazen de beyit sayılarıı"!ın verildiğini tespit ediyoruz (vr.ll2a). 
Mecmuatü't-terlicim 'in Türk tasavvuf edebiyatı açısında önemli bir yönü de 
252 kişinin "şeyh" olarak nitelendirilmesidir. Bunların hepsi olmasa da büyük 
çoğunluğu madde başı olarak yer almıştır (Ruhsar Zübeyiroğlu, a.g. e, bk. indeks) 
Türk tasavvuf edebiyatı bakımından eserin bir diğer 'Bnemli yönü de kişilerin 
hayat hikayelerinden sonra şiirlerinin hangi alanda olduğuna işaret edilmesidir. Bu 
tür değerlendirmeleri için bir kaç örnek veriyoruz: Şeyh Ahmed Efendi (vr.6a), 
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Şeyh Ya'kub Hafvi (vr.6b), Şeyh Hızır Efendi (vr.l4b) ve Bezcizade Şeyh Mehmed 
Efendi (vr.24b) için" ... eş'ar ve ilahiyyatı" (vr.6a); Şeyh Osman Bayrami (vr.l2b) 
ve Şeyh Ömer Fani (vr.3 1 b), için " .. .ilahiyyatı"; Okçuzade (vr.34a) ve Mehmed 
Nihall (vr.28a) için " ... eş'arı vardır" derken Şeyh Cennet Efendi (vr.48b) için 
"müretteb divanı ve aşıkane ilahiyyatı vardır" diyerek adı geçen şahısların 
şiirlerinin, divan şiiri mi veya tekke şiiri mi olduğunu okuyucuya açıklamak ister. 
Şairlerden divan sahibi şairleri de "müretteb divanı vardır", "müdevven divanı 
vardır" veya sadece "divanı vardır" gibi ifadelerle belirtir. 
Eser Südcü Beşir Ağa, idris-i Muhtefi, Seyyid Mehmed Şerif gibi diğer 
tezkirelerin bir çoğunda bulamadığımız mutasavvıf şahsiyetlere de yer vermesi 
dolayısıyla da ayrı bir önem taşımaktadır. 
Yukarda özetlemeye çalıştığımız Mecmuatü't-teracim ile ilgili 
tespitlerimizden anlaşılacağı gibi Mehmed Tevfik Efendi'nin bu eseri H. İpekten'in 
"önemsiz bir kitaptır" nitelemesini hak etmemektedir. Tezkireler üzerinde çalışma 
yapan meslektaşlarımızın ayrıntılı incelemeleri ve özellikle de diğer tezkirelerle 
yapacakları mukayeselerden sonra eserin tezkireler arasındaki yeri ve önemini daha 
iyi belirlenmiş olacaktır. 
